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実験課題名称 参加機関 代表研究者 部  署 
熱活動、噴気活動、噴出物調査及び地形変化検出のための基礎
調査 
気象庁 斎藤誠 地震火山部火山課 
ALOSデータを用いた全国の活火山の地殻変動モニタリング 気象研究所 安藤 忍     地震火山研究部 
地殻変動分布の評価への適用手法検討 国土地理院 今給黎哲郎 地理地殻活動研究センター 
南方諸島海底火山の監視 海上保安庁 加藤幸弘 海洋情報部海洋調査課 
ALOS画像による千島諸島南部に分布する火山活動の研究 北海道大学 中川光弘 理学部 
測地観測との結合による火山性地殻変動解析および制約火山の
火山活動評価 
北海道大学 大島弘光 大学院理学研究院地震火山観測研究センター 
ALOS画像による活火山地形・地質判読とその噴火解析への応
用 
東京大学 金子隆之 地震研究所 
低緯度域の火山るけおに火山活動の研究 名古屋大学 木股文昭 環境学研究科 
火口湖等の色彩変化にグンリタニモ関るす基礎研究 京都大学 鍵山恒臣 
理学研究科付属地球熱学研究施設・火山研究
センター 
多偏波SARの火山災害情報抽出への有用性調査 広島工業大学 大倉 博 環境学部地球環境学科 
合成開口をダーレ用たい火山活動に伴う地殻変動の検出 防災科学技術研究所 小澤 拓 火山防災研究部 
衛星リモートセンシングによる地形変化抽出および海底火山の観
測に関する研究 
産業技術総合研究所 浦井 稔 地質情報研究部門 
衛星画像るよに火山噴火時土砂災害緊急調査技術の検討 土木研究所 山越隆雄 土砂管理研究グループ火山・土石流チーム 
ALOSをターデ用たい全国の活火山の噴気リタニモとグンピッマ
グン 
気象研究所 山里 平     地震火山研究部 
活動的火山における地殻変動及び地表変状モニタリング ＪＡＸＡ 宮城洋介 地球観測研究センター 


























































































     SAR干渉解析を用たい火山活動評価のへ利用の検討（気象庁） 
今後の活動 
〇共同研究協定の継続  
 ・現在の研究計画は25年度まで 
 ・だいち運用停止後は、アーカイブデータを活用した研究
活動を継続 
〇海外衛星の利用 
 JAXA等の関係機関と調整を行い、下記の枠組み等を活
用し、海外衛星を利用したモニタリングを実施。 
 ・災害時等には、センチネルアジア、国際災害チャータの
枠組み 
 ・JAXA・外国宇宙機関間の協定等の枠組み 
  
グループ内の研究 【平成２４年度】 
